








Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SEMBILAN muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Kertas soalan ini mengandungi ENAM soalan.
Jawab LIMA soalan.
Mulakan jawapan anda untuk setiap soalan pada muka surat yang baru.
Agihan markah bagi setiap soalan diberikan disudut sebelah kanan soalan berkenaan.





(a) Diberi persamaan pembezaan l2yt ry'- 1 + 3ya = 9' . Tentukan samada
persamaan tersebut TEPAT.
Given the differentiat equation l2yi xy' 
-l +3yo = 0;. Determine whether the
equation is EXACT.
(10 marks)
Bayangkan sebuah blok ais sfera. Andaikan ais itu cair dengan berkadar
terus dengan keseluruhan permukaan. Kecairan itu diandaikan sekata serta
masih mengekalkan bentuk sfera. Proses ini dapat ditafsirkan sebagai
pengurangan isipadu tnelawan masa. Tentukan ungkapan untuk isipadu ais
pada bila-bila masa, r. Gunakan formula di bawah.
lmagine a spherical block of ice. Assuming the ice melts at a rate proportional
to the sufface of the area. The melting a/so rs assumed to be uniform and
retaining the spherical shape. This process can be interpreted as reduction of
volume yersus time. Determine an expression for the volume of the ice at any
given time, t . Use the formulas below.
(60 marks)
(b)
Luas sfera I Area of sPhere A = 4m'
lsipadu sferalVolume of sphere V =2*t
J
(c) Dapatkan penyelesaian umum bagi Persamaan Riccatiberikut:
,lrlY'=TY -;Y+l'






2. (a) Diberi persamaan y' +3y' = O;y(O)= 3 dan y'(0)= O
Selesaikan masalah syarat awal.
3. (a) (i) Carijelmaan Laplace bagi
Find the Laplace transform of
"f(t)=7t3 +e-'cos2t +l sin3l
(ii) Carijelmaan Laplace songsang bagi




From the equation y' +3y'= O;y(O) =3 and y'(0)= A
Solve the initialvalue problem.
(25 marks)






IJsing the method of undetermined coefficient, solve the differential equation
Y'-6Y'+8Y =3e' .
(25 marks)
(c) Cari penyelesaian siri kuasa bagi persamaan pembezaan berikut:
Find a power sen'es solution of the differential equation:





4. (a) Fungsi f(r)::-. ditakrifkandatamsetang 0<x<r.
L
The function 
,f (x) =: - x is defined in the intervat 0 < x < 7T .
z
(i) Lakarkan grat f (x).
Draw the graph of f (x) .
(ii) Dapatkan pengembangan siri Fourier separuh julat kosinus untuk
"f (r) Berikan jawapan anda dalam bentuk am.
obtain a half range cosine Fourier series expansion for f (x) . Give
your answer in the generalform.
(iii) Lakarkan graf untuk pengembangan fungsi berkala yang diwakilkan
pada bahagian (ii) diatas bagiselang 
-?tr<x<?sr.
Draw the graph of the periodic function expansion as represented in
part (ii) above for the interval 
-22<x<2tr.
(35 marks)
(b) Tunjukkan fungsi cosmx dan sin nr berortogan dalam selang 
- 
r I x I n





(c) Pertimbangkan satu bar sekata yang panjangnya I ditebat di tepinya
kecualidi hujungnya. Persamaan haba diberikan oleh
Consider a uniform bar of length L insulated on rTs srdes except at its





=--)^c' Ot ; c'adalah pemalar penyerapan
c'is the diffusion constant
Dengan syarat sempadan dan awal seperti berikut:




dengan f(x)adalah suhu awal bar.
where f (x) is the initial temperature of the bar.
(i) Dengan menggunakan kaedah pemisah - pembolehubah
dengan u(x,t)= X(x)T(t), tunjukkan yang penyelesaian bagi
persamaan haba dengan syarat yang diberi adalah
Using the separation of variables method
withu(x,t)= X(x)T(t), show that the solution for the heat
equation with the given condition is
Dengan B, adalah pemalar sembarangan.
Where B, is an arbitrary constant.
u,(x,t)=tB,r^(ry)r1fl"
1L- (--
B, = 7 l1lrytin[\L6 \ L
...7t-
-7 - IEUM 1111
(ii) Dengan menggunakan jawapan pada bahagian (i), dapatkan suhu
u(x,t) satu bar kuprum yang panjangnya g0 cmyang di tebat dengan
kedua-dua hujungnya ditetapkan pada suhu 0 darjah dan suhu
awalnya adarah roorin[]loar;an. (pemarar penyerapan adarah\.80/
. 1.158cm2 /saan
using the answer in part (i), determine the temperature u(x,t)of an
insulated 80 cm copper bar with the temperature at its two ends fixed
at 0degree and the in-itiat temperature rs roosin[]loegrees. 17,e\80/
diffusion constant is l.l5lcm2 /second) .
(50 marks)
5. (a) Diberi fungsi /(x) seperti berikut:
Given the foilowing function f (x) :
[o t<*<'fQ)=14 -t<r<t
l0 -n<x<-+
(i) Lakarkan graf bagi f (x) bagi setang -?n<x<2tr.
Sketch the graph f (x) in the interval 
-?tr<x<?sr.
(ii) Dapatkan pengembangan siri Fourier untuk fungsi /(x) sehingga
enam sebutan pertama.






Terangkan kesan menambahkan bilangan harmonik dalam
pengembangan siri Fourier dalam bahagian (ii).
Explain the effect of a increasing the number of harmonics in the







nilai siri Fourier untuk fungsi f (x) pada
dan *=L.
2





Tunjukkan yang fungsi er = sin wct sinwx adalah penyelesaian bagi
persamaan gelombang.
verify that the function z = sin wct sinwx is a solution of the wave equation.
o-u t o-u
-=f--
^) - ^ )ot- dx-
c' dan @ adalah pemalar
c- and o are consfanfs.
o-u
A-At











Ahmad, Chong dan Ramasamy mempunyai matawang asing pound (f),
Euro (€) dan Dolar Amerika ($). Ahmad mempunyai f 3.00, 
€3.00 dan
$5.00. Chong mempunyai f2.00 dan $4.00, manakata Ramasamy
mempunyai f 1.00, 
€7.00 dan $3.00. Menggunakan kadar tukaran semasa,
Ahmad mendapat jumlah dalam Ringgit Malaysia sebanyak RM53.00. chong
dan Ramasamy pula mendapat jumlah masing-masing sebanyak RM32.00
dan RM44.00. Dengan menggunakan kaedah crout LrJ , dapatkan kadar
tukaran Pound, Euro dan Dolar Amerika dalam Ringgit Malaysia.
Ahmad, chong and Ramasamy have foreign currencies pound (f), Euro @1
and American Dollar ($). Ahmad has f 3.00, €3.00 and $5.00. chong has
f.2.00 and$4.00 , while Ramasamy has €1.00, €7.00 and$3.00 . tJsing the
current currency exchange rate, Ahmad gefs a total of RM53.00. chong and
Ramasamy get a total of RM32.00 and RM44.00 respectivety. By using
crout LU method, find the current currency exchange rate for pound, Euro




(b) Diberi satu sistem persamaan linear Ax = )s dengan matriks I berikut:
Given a sysfem of linear equation Ax = lx with matrix A as foltows:
carikan nilai eigen dan vektor eigen sepadan untuk I . Tunjukkan langkah
pengiraan dengan lengkap.
Find the eigenvalues and the conesponding eigenvectors of A. Demonstrate
the working sfeps in details.
[s o ,lA=12 2 tl
lzo3l
oooo00oooo
(50 marks)
